dráma 3 felvonásban - írták Csortos Gyula és Fazekas Imre by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szám 19—24. Igazgató; KARDOSS GÉZA. Telefon 5 4 5 .
1920 szeptember 27-ikén hétfőn
A) bérletben.
1920 szeptember 29-ikén szerdán
C) bérletben,
1920 október 1-én pénteken B) bérletben.
Dráma 3 felvonásban. írták: Csortos Gynla és Fazekas Imre. Rendező: Rardoss Géza.
Szereplők;
—  László Gyula Viskán Laczi —  —  —  Pesti József
I. Lukács Júlia Bedegi —  —  —  — Szegedy István
—  Kaszab Anna Bedeginé — — — — ütassy Ida
—  Szendro Gyula Imre András —  —  —  Gáspár Miklós
—  Bánhidy József Sziicsné — —  — — Turayné Z.
—  Mátray Jenő Kolompos — , Juhász Sándor
—  Perényi József Legény —  —• —- —  Tóth János
—  Szigeti Jenő Hadbíró ezredes — —  Rónai Viktor
—  Heltay Andor Hadnagy —  —  — —  Debreczeni S.
—  Nádosy István Vádló —  —  —  — Pintér Dezső
—  özv. Korrayné Jonescu — —  —  — Kolozsváry A.
Nagyszilágyiék udvarán, a II. felv. lakásukon, a III. ielv. az iskolában. 
Tavasszal.
Nagyszilágyi Ferenez 
Nagyasszony —  —
Mária, a leányuk —  
Tamás, a tanító 
Sylvio, román kapitány 
Böndi *—  —  —
Kozma —  —  —
Korpos —  —  —
Gáspár, szolga —  —
Tanár -  —  _
Idegen asszony — —
Nép. Történik: I. íelv.
1920 szeptember 28-ikán kedden
B) bérletben, 
1920 szeptember 30-ikán csütörtökön
A) bérletben, 
1920október 2-án szombaton C) bérletben
Operett 3 felvonásban. Irta : Martos Ferenez. Zenéjét: Martos Ferenez és Kulinyi Ernő 









Az esti előadások 7 érakor kezdődnek
Jegypénztár nyitva: délelőtt 9—12 óráig, délután 3—5-ig 
és előadás előtt egy érával.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1920
